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ΑΓΟΡΚΥΣΙΣ 
TOT ΕΡΠΊΜοτ ΒΟΤΛΕΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΉΣ 
κ. ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Γ Ε Ν Ο Μ Ε Ν Η 
Έπ\ τΛς ό"νζητήό*εως τοϋ" vouot f^Siov περί σνγχωνενοεως 
τον" Λα^ίΙον τΛς 'Αρχαιολογικές Εταιρείας καΐ τοί* νπερ 
t o ö 'Εθνικοί? Στόλου τής Ε λ λ ά δ ο ς Λα^είοχ^'). 
Κατά την οννεδρίαν της 27 Ίοννίον 1905. 
φ . Νεγοης,—Έπληοοφοοήθην δη παοεκλήθη ό κ. 
Πρωθυπουργός παρά τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 
Εταιρείας να ληφθη ι/η' διί/ει και αϋτη εις το υπό συζή­
τησιν νομοσχέδιον. 
Θα προσθέσω και εγώ τήν παράκλησίν μου, δπως 
μικρόν τι ποσόν έκ των εισπράξεων τοϋ λαχείου χορη-
γηθη εις την Έταιρείαν ταύτην. 
"Οστ.ις, κύριοι, έξ υμών έχει μεταβη εις το Μουσεΐον 
tnç Εταιρείας ταύτης, καΐ έχει ιδεί τα κειμήλια τα πάμ­
πολλα, τα πολύτιμα, τα σπάνια, τα όποια είσι συσσωρευ­
μένα έκεΐ, έπείσθη δτι πρόκειται αληθώς περί έργου, το 
όποιον τιμά το έθνος, καίτοι γίνεται σχεδόν άνευ μέσων, 
κα\ το όποιον πρέπει να συντρέξη το Δημόσιον, καθόσον 
τα γενόμενα άνευ μέσων μας δεικνύουσι τί δυνάμεθα νά 
έλπίσωμεν έάν δοθιΐ έστω και μικρά τις βοήθεια. 
Είναι άναμφίσβητον, κύριοι, Οτι τα κειμήλια τα ευρι­
σκόμενα έν τω Έθνικώ Μουσείω της Βυζαντινής ή Χρι-
(«) Π:βλ. σελ. 12—13. 
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στιανικης εποχής εϊλκυσαν την προσοχήν απάντων τών 
ξένων, οι όποιοι έπι τη ευκαιρία του 'Αρχαιολογικού 
Συνεδρίου άφίκοντο ένταΰθα. 
Ά>λ' αν ήπόρησαν αληθώς δια τον πλοΰτον του Mou-
θείου, ήπόρησαν έτι περισσότερον δταν έμαθον δτι η 
Αρχαιολογική αϋτη Εταιρεία εργάζεται με τους γλί-
σχρους πόρους τοΰ ετησίου προϋπολογισμού αυτής. 
Μη λησμονώμεν δε δτι δεν είναι μόνον το Μουσεΐον, 
το όποιον επισύρει την προσοχήν τών ξένων. 
Ό διευθύνων το Μουσεϊον, ό και ιδρυτής αύτοΰ, έδη-
μοσίευσε μελετάς πολύτιμους, αίτινες έπροκάλεσαν τα 
συγχαρητήρια καί τών σπουδαιότερων και τών σοφό­
τερων συγγραφέων της Ευρώπης. 
"Εχω την τιμήν σήμερον να προσφέρω έκ μέρους αύτοΰ 
τα συγγράμματα αυτού εις την Βιβλιοθήκην της Βουλής. 
Δέν υπάρχει σύγγραμμα ευρωπαϊκον, ομίλησαν περί 
της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, το όποιον να μη κάμη 
εΰφημον μνείαν τών συγγραμμάτων τούτων προς τιμήν 
και τοΰ συγγραφέως και της Ελλάδος. 
"Ας ειπώ δ' έν παρόδω δτι είναι λυπηρον να βλέπω-
μεν αυτόν είσέτι ύφηγητήν κα\ όχι καθηγητήν έν τω 
Έθνικω Πανεπιστημίω. 
Και πώς ot/τος κατώρθωσε να περισυλλέξη καί συσ­
σώρευση έν τω Έθνικω Μουσείω άπαντα τα λαμπρά 
εκείνα κειμήλια. 
Ό κ. Λαμπάκης τυγχάνει έχων ίδιωτικήν υπηρεσίαν 
παρά τη Α. Μ. τη Βασιλίσση. 
Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα έχει αναθέσει εις αυτόν την 
φροντίδα να μεταΟαίνη εις τάς διαφόρους τοΰ Κράτους 
φύλακας και τα διάφορα ΰπο την Προστασίαν Αυτής φι­
λανθρωπικά ιδρύματα και να υποβάλλη εκθέσεις περ\ 
της καταστάσεως αυτών. 
Ουδέποτε δ' εκείνος έταξείδευσε προς τον σκοπον τοΰ-
τον χωρίς να φροντίση καθ' δλον τον περισσεύοντα χρό-
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νον εκ της κυρίας του εργασίας δπως έπισκέπτηται τας 
αρχαιότητας, τάς ευρισκόμενος εις τα μέρη εκείνα και 
να έπανέρχηται έντανθα, φέρων όχι μόνον τάς πλη­
ροφορίας τας οποίας έζήτει η Α. Μ. ή Βασίλισσα, άλλα 
και σπουδαία ει/ρήματα δια το Μουσείον, και τούτο άνευ 
ουδεμιάς υποχρεώσεως, άλλα μόνον ένεκα της αγάπης 
και τοϋ ενθουσιασμού του προς την έπιστήμην. 
Δελακοβίας.—Δέν είναι καιρός το^οα εγκωμίων. 
Νέγρης. —'Εάν δέν ίισαν εγκώμια οφειλόμενα, βεβαίως 
δέν θα ητο καιρός να λεχθώσιν, αλλ' έχω ύποχρέωσιν 
να ειπώ ταϋτα προς τιμήν του ανδρός. 
Ποόεδοος·—-ας παρακαλώ. Κύοιε Νένοη. έξακολου-
W W * L- ' \J t C * 
θήσατε. Τα εγκώμια ταϋτα είναι άξια τοϋ κ. Λαμπάκη 
Νέγρης.—"Ηδη, κύριοι, βεβακ&θΰτε, δτι εν τω Μου-
σείω ϋπάρχουσι και έπιγραφαί πάμπολλοι,περί τάς 5000, 
αν δεν άπατώμαι, αί όποίαι δεν δύνανται να δημοσιευ-
θώσιν ένεκεν έλλείϋεως μέσων. Πλειστάκις δε συνέβη 
δπως κατά τα ταξείδια αύτοϋ ό κ. Λαμπάκης άντιληφθη 
τας έπανειλημμένας καταστροφας μνημείων πλείστης 
άξίαο, και ένεκα ελλείψεως ιιέσων να un δύναται να 
πράξη ουδέν. 
Νομίζω, κύριοι, οτυθέλομεν αληθώς πράξει έργον πα-
τριωτικον, αποφασίζοντες δπως μικρόν τι ποσόν δοθή 
επίσης κατά τριμηνίαν εις την Χριστ. 'Αρχαιολογικών 
Έταιρείαν, έστω και το δέκατον του ποσοϋ, το όποιον 
πρόκειται να άποφασίσωμεν î/πέρ της 'Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. 
Δέν πρέπει να λησμονώμεν, κύριοι βουλευταί, δτι δια 
των αρχαιοτήτων συντελείται η διανοητική κατάκτησις 
τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου παρά της Ελλάδος· είναι 
δ' αύτη και κατάκτησις τών συμπαθειών αυτών των 
ισχυρών τοϋ κόσμου, κατάκτησις εις την οποίαν δυνά­
μεθα να στηρίζωμεν βεβαίως ελπίδας μεγίστας. 
"Οσοι, κύριοι, παρηκολούθησαν τους ξένους, τους 
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σοφούς και πολιοί/ς καθηγητας, τους νέοι/ç μαθητάς, 
τους διερχόμενους και διασχίζοντας άπασαν τήν'Ελλάδα, 
μή φειδομένους κόπου και ίδρώτος όπως έπισκεφθώσι 
και προσκυνήσ6)σι τα αρχαία αυτής μνημεία,δύνανται να 
πεισθώσιν οτι φροντίζοντες και ημείς περί της περισυλ­
λογής κα\ της διατηρήσεοκ· αυτών παρέχομεν είς την 
πατρίδα ημών όχι μόνον διανοητικήν τροφήν, άναπτύσ-
σουσαν τα ευγενέστερα αισθήματα της άνθρωπότητος, 
άλλα παρέχομεν καί την μεγαλειτέραν υπηρεσίαν είς 
τα εθνικά ημών συμφέροντα, προσελκύοντες ούτω την 
άμέριστον άγάπην εκείνων, εις την συνδρομήν των 
όποιων δυνάμεθα να έλπίσωμεν περισσότερον, fi είς τα 
όπλα ημών και το ναυτικόν. 
Την σήμερον η Χριστιανική ή Βυζαντινή 'Αρχαιολογία 
κινεί επίσης το ενδιαφέρον τών Ευρωπαίων ως και ή 
Ελληνική. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ EK3ESIS 1 0 7 Β07ΑΕΥΤ07 ΙΙΑΤΡΏΝ 
*. Λ Ο Υ Κ Α β . Ρ Ο Υ Φ Ο Τ Κ Α Ν Α Κ Α Ρ Η (Ι) 
ΈπΙ τής προτάσεως τροποποιήσεως του 4 άρθρου τοΰ Νομοσχεδίου 
περί συγχωνεύσεως τοΰ λαχείου τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 
xal τοΰ λαχείου ύπερ τοΰ Έθνιχοΰ Στόλου τής 'Ελλάδος. 
ΙΙρος τήν Οουλήν 
Γνωστόν τυγχάνει δτι υπάρχει Χριστιανική 'Αρχαιο­
λογική Εταιρεία υπό τήν Ιΐροστασίαν τής Α. Μ. της 
Βασιλίσσης, έν 'Αθήναις εδρεύουσα, ευδοκίμως κα\ αθο­
ρύβως έργζαομένη. Ή Εταιρεία αυτή συνέστησε δια 
(») Πρβλ. σελ. 13. 
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